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Der Monitor ist live erreichbar unter :
https://www.orcid-de.org
Wie kam es zum Arbeitspaket?
• Auswertungen ab Projektstart (BT-Workshop Leipzig)
• Kick-Off-Meeting, Workshops 
• Evaluierungsinstrument Projektfortschritt
Frühe Ansätze  (2016 ff.)
Überblick
• Einführung


















• Auswertungen ab Projektstart (BT-Autorenidentifier Workshop Leipzig 2016)
• Zahlen für Kick-Off-Meeting 2016, ORCID DE Workshops 
• Evaluierungsinstrument Projektfortschritt
Ziele
• Implementierung einer Monitor-Funktion mit öffentlicher 
Benutzerschnittstelle
• Bereitstellung verlässlicher Analyseinstrumente zur Nutzung und 




• Karten für Ländervergleich
• Tooltip
• Slider für Wertebereich



















• Graphische Oberfläche (Farbzuordnung)
• Datenbereich (Min, Max)














Perspektiven - weitere geplante Ergänzungen
• OA Status Informationen (BASE; Crossref, Unpaywall)
• Zusätzliche Auswertungen (Attribute Technische Systeme, 
Metadatenformate)
• Export-Schnittstelle
• Datenbasis-Erweiterungen (OECD, Wikidata)
Weitere Informationen
• [1] Summann, F., Glagla-Dietz, S., & Wolf, S. (Unpublished). Konzeptpapier ORCID DE Monitor. Bielefeld 
2021.
• [https://pub.uni-bielefeld.de/download/2955219/2955220/ORCID-DE-Monitor-Konzeptpapier.pdf]
• [2] Dreyer, B., Hagemann-Wilholt, S., Vierkant, P., Strecker, D., Glagla-Dietz, S., Summann, F., Pampel, H., 
Burger, M. (2019). Die Rolle der ORCID iD in der Wissenschaftskommunikation: Der Beitrag des ORCID-
Deutschland-Konsortiums und das ORCID-DE-Projekt. ABI Technik, 39(2), 112-121.
• [3] Summann, F. (2016). Die Verwendung von Autorenidentifikatoren in wissenschaftlichen 
Repositorien: Ansätze, konkrete Umsetzungen und Herausforderungen. Presented at the 105. 
Deutscher Bibliothekartag in Leipzig 2016 = 6. Bibliothekskongress, Leipzig.
• [https://pub.uni-bielefeld.de/download/2907846/2907848/restored_btag_2016_orcid.pdf]






• Basiert auf ca. 10000 Repository-Schnittstellen (BASE Knowledge 
Base)
• Abruf Stichprobe via OAI-PMH-Aufruf mit Ermittlung geeignetes 
Metadatenformat
• Text Mining ORCID-Angaben inkl. Merging Repository-Metadaten
(Landzuordnung, Repository Typ, Technisches System)
• Periodischer Aufruf (quartalsweise)

